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ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɗɬɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ
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ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟ ɤԧɪԥɲ ɬɭɞɵɪɝɚɧ ɤɵɡɵɤɥɵ ԣԥɦ ɤɚɬɥɚɭɥɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɧɵԙ ɛɟɪɫɟ ± ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ Ȼɢɥɝɟɥɟ ɤɢ
ɬɟɥɟɛɟɡɞԥ ɚɬɚɦɚɥɚɪ ɬԧɡԛ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɝԥ ɤɚɞԥɪ ԛɤ ɹɤɬɵɪɬɵɥɚ ɤɢɥɝԥɧ ɬɢɤ ɚɥɚɪ ԣԥɪɤɚɣɫɵ ԛɡ ɱɨɪɵɧɵԙ ɛɟɪԥɪ
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ɸɥɥɚɪɵɧɚ ԣԥɦ ɱɚɪɚɥɚɪɵɧɚ ɬɭɪɵɞɚɧɬɭɪɵ ɛԥɣɥԥɧɝԥɧ ɛɭɥɭɵɧ ɧɢɝɟɡɥԥԛ ɦɚɤɫɚɬɵɧɧɚɧ ɱɵɝɵɩ ԛɡɥɟɤɥԥɪɞԥɧ
ɦɢɫɚɥɥɚɪɬɭɩɥɚɝɚɧɧɚɧɫɨԙɛɟɡɲɭɧɞɵɣɧԥɬɢԓԥɝԥɤɢɥɞɟɤɬɟɪɦɢɧɫԛɡɥԥɪɛɟɥԥɧɝɚɞԥɬɢɫԛɡɥԥɪɚɪɚɫɵɧɞɚɤɵɬɚɣ
ɫɬɟɧɚɫɵɸɤ Ɏԥɧɧԥɪɧɟԙ ԧɡɥɟɤɫɟɡ ԛɫԛɟ ԣԥɦ ɧԥɬɢԓԥɥԥɪɧɟԙ ɤԧɧɤԛɪɟɲɤԥ ԛɬɟɩ ɤɟɪԛɟ ɫԥɛԥɩɥɟ ɬɟɪɦɢɧɧɚɪɧɵԙ
ɬԧɲɟɧɱԥɫɟɦɚɫɫɚɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧԛɡɥԥɲɬɟɪɟɥԥԣԥɦɚɥɚɪɝɚɞɢɫԛɡɝԥԥɣɥԥɧԥɥԥɪəԙɚɬɟɪɦɢɧɧɚɪɬɭɚɢɫɤɟɥԥɪɞԥɧɛɟɪ
ԧɥɟɲɟɝɚɞɢɥԥɲԥɬɨɪɚȻɭ±ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɤԛɪɟɧɟɲɭɥɮԥɧԣԥɦɬɨɪɦɵɲɧɵԙɛԥɣɥԥɧɟɲɟɧɱɚɝɵɥɞɵɪɚ
ɒɭɥɚɣ ɢɬɟɩ ɛɟɡ ɬɚɬɚɪ ɬɟɥɟ ɛɟɥɟɦɟɧɞԥ ɫԛɡɶɹɫɚɥɵɲɵ ԣԥɦ ɬɟɪɦɢɧ ɹɫɚɥɵɲɵɲɧɚ ɤɚɪɚɝɚɧ ɯɟɡɦԥɬɥԥɪɧɟ
ԧɣɪԥɧɟɩɫԛɡɥɟɤɥԥɪɝԥɬɚɹɧɵɩɬɚɬɚɪɬɟɥɟɧɟԙԛɡɵɫɭɥɥɚɪɵɛɟɥԥɧɹɫɚɥɝɚɧɬɟɪɦɢɧɧɚɪɵɧɚɫɢɧɯɪɨɧɢɤɬɚɫɜɢɪɥɚɦɚ
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